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En aquest número de "Lo Floc" 
estrenem una nova secció ideada per als 
riudomencs que vulguin adquirir nous 
coneixements sobre la natura del nostre 
terme i, més concretament, sobre els 
ocells que l'habiten. 
Encetem aquesta secció 
d'ornitologia, doncs, parlant d'un dels 
ocells més bonics que podrem veure a 
Riudoms. Es tracta de l'abellerol comú 
(Merops apiaster). Els abellerols perta-
nyen a la família Meropidae, junt amb 
unes altres vint-i -dues espècies d'ocells. 
Són moixons que tenen un bec fi , punxe-
gut i corbat ca p avall, les ales punxegu-
des i una cua llarga amb les dues rectrius 
(plomes de la cua) centrals més llargues 
que la resta. Aquí a la Península només 
podem observar l'abellerol comú (Me-
raps apiaster) . Les altres moltes espè-
cies diferents d'abellerols les localitza-
rem sobretot a l'Àfri ca i el sud de l'Àsia, 
ja que són grans amants de la calor. Els 
abellero ls cacen insectes al vol, sobretot 
himenòpters (per exemple, les abelles), 
són socials i acostumem a formar grans 
co lònies de cria . 
Nius d'abellerols f otografiats en 
un marg e del terme de Riudoms. 
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ornitologia 
Els abellerols 
L'abellerol comú el podem ob-
servar a casa nostra només durant els 
mesos d'abril a setembre, ja que passa 
l'hivern al sud de l'Àfrica. L'identificarem 
ràpidament ja que presenta els colors 
típics d'un ocell exòtic, molt brillants i cri-
daners. Té la gola de color groc i la panxa 
de color blau turquesa. Entre el groc de 
la gola i el blau de la panxa hi ha una pe-
tita franja negra, separant els dos colors. 
El damunt del cap és de color castany i 
l'esquena és groga. Les ales són del ma-
teix color que l'esquena amb les puntes 
de color blau. Presenta un antifaç negre 
al voltant dels ulls, els quals són de color 
vermell. 
El nom d'abellerol prové 
d'abella, i és que aquest ocell, com hem 
apuntat anteriorment, s'alimenta amb 
abelles tot i que no exclusivament donat 
que també caça vespes, papallones i 
libèl·lules en ple vol. 
Acostuma a fer els nius en penya-se-
gats arenosos al voltant de rius, en camp 
obert, zones agrícoles ... A Riudoms el 
podem veure criar a les dues rieres i als 
marges arenosos d'alguns camins, tot i 
que també el podem enxampar volant 
pel poble. A més, un cop haguem après a 
reconèixer el seu cant ens serà molt fàcil 
identificar-lo, ja que és molt característic. 
També té el costum de col·locar-se sobre 
els cables telefònics. 
Els nius són cavitats als marges 
arenosos, en forma de túnel. Normal-
ment aprofiten els nius d'anys anteriors, 
però a vegades es poden trobar amb què 
altres ocells, com ara el pardal roquer 
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(Petronia petronia) ja s'hi ha instal·lat. 
Llavors es veuen obligats a construir-ne 
un de nou. La parella d'abellerols fan di-
versos torns per anar excavant al marge i 
anar construint un túnel, que pot arribar a 
fer fins a dos metres de llargada i al final 
del qual hi construeixen un habitacle que 
serà la zona de cria. Aquest niu el cons-
trueixen amb el bec, i amb les potes van 
retirant la terra cap a l'exterior. Per cons-
truir el niu poden arribar a retirar fins a 10 
quilos de terra. 
La niuada és d'entre quatre i 
deu pollets, els quals són alimentats amb 
abelles pels pares. Aquests insectes han 
de ser morts abans de ser ingerits pels 
pollets ja que els seus agullons poden 
ser mortals per les petites cries. Per això, 
els adults només poden portar una abe-
lla al bec cada cop que van a alimentar 
els petits, i per tant són molts els viatges 
que fan . A dins del niu, els pollets es re-
parteixen l'espai segons el seu estat de 
gana, és a dir, el que en té més sempre se 
situa més a l'exterior del túnel i per tant, 
serà el que rebrà el menjar dels pares. » 
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